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ния партизанских бригад в результате освобождения территории Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков некоторые татары-партизаны для дальней- 
шей борьбы с врагом БШПД были направлены в ряды Красной армии, некото- 
рые – в трудовые резервы, а также в местные коммунистические и советские 
органы. Бесспорно, можно сказать, что белорусские татары внесли свой вклад в 
общую Победу над врагом. 
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Накануне подготовки к празднованию 75-летия Победы над фашистской 
Германией поток информации, цинично искажающей историю этой войны, до- 
стиг небывалых ранее масштабов. Причиной такой активизации сторонников, а 
также умаления вклада народов Советского Союза в разгром гитлеровских пол- 
чищ является не только существующая в настоящее время напряженность в от- 
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ношениях с Россией, но и уже давнее стремление отвести внимание обществен- 
ности от того факта, что в годы II мировой Войны против СССР воевала прак- 
тически вся Европа. 
Одним из часто упоминаемых и примитивных способов принизить значе- 
ние победы советского народа над фашизмом является утверждение о том, что 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов СССР имел более мощный 
людской мобилизационный потенциал, т. к. население страны составляло около 
190 млн. человек, а у Германии – всего 80 миллионов. Однако факты свиде- 
тельствуют, что Советскому Союзу противостояла военная машина поставлен- 
ной под ружье объединенной Европы, население которой без учета Англии со- 
ставляло свыше 400 млн. человек. 
Уже в ходе начального этапа сражений на территории СССР обнаружи- 
лось весьма неожиданное обстоятельство. По мере приближения вермахта к 
Москве, среди немецких военнопленных обнаруживалось все большее количе- 
ство солдат других национальностей. При этом самое важное заключается в 
том, что они не были отдельными добровольцами или «рекрутами» в составе 
немецкой армии, а представляли воинские формирования европейских госу- 
дарств: Франции, Польши, Голландии, Финляндии, Австрии, Норвегии и др. В 
этом отношении показательны воспоминания начальника штаба 4-й немецкой 
армии Г. Блюментрита, который дал характеристику союзникам «…четыре ба- 
тальона французских добровольцев, действовавших в составе 4-й армии, оказа- 
лись менее стойкими. <…> на следующий день французы смело пошли в бой, 
но, к несчастью, не выдержали ни мощной атаки противника, ни сильного мо- 
роза и метели, французский легион был разгромлен…» [1, с. 218]. Уже после 
окончания Великой Отечественной войны были опубликованы документы о 
количестве взятых Красной армией в плен военнослужащих, официально пред- 
ставлявших различные войсковые формирования вермахта. Среди них оказа- 
лось: немцев – 2389560, венгров – 513767, румын – 187370, австрийцев – 
156682, чехов и словаков – 69977, поляков – 60280, итальянцев – 48957, фран- 
цузов – 23136, хорватов – 21822, молдаван – 14129, голландцев – 4729, финнов 
– 2377, бельгийцев – 2010, люксембуржцев – 1652, датчан – 457, испанцев – 
452, цыган – 383, норвежцев – 101, шведов – 72 [2]. Данная статистика учитывает 
только тех, кто выжил и оказался в плену. На самом деле, точно говорить о том, 
сколько военнослужащих участвовало в боях против Красной армии, можно только 
после тщательного анализа боевых действий, в которых принимали участие вой- 
сковые формирования европейских стран и какие они понесли потери. 
Общеизвестен факт реакции генерал-фельдмаршала Кейтеля на присут- 
ствие представителя Франции – командующего 1-ой французской генерала де 
Латр де Тассиньи во время подписания Акта о безоговорочной капитуляции в 
Потсдаме, когда он удивленно произнес: «Как?! И эти тоже нас победили что 
ли?» Что так удивило немецкого военачальника? Большинство историков и 
публицистов интерпретируют это патетическое восклицание как признание ма- 
лозначимости вклада Франции в разгром фашизма. Но, возможно, Кейтель так 
удивился, потому что считал французов своими союзниками? Легион францу- 
зов численностью примерно в две с половиной тысячи добровольцев появился 
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на восточном фронте уже в ноябре 1941 года и воевал на московском направле- 
нии почти 2 года. Только после почти полного уничтожения его остатки были 
перенаправлены в тыл для борьбы с партизанами. Другое соединение – фран- 
цузский легион СС Нордланд численностью до 7 тыс. человек участвовал в 
кровопролитных боях за Померанию в составе гитлеровской гренадерской ди- 
визии «Карл Великий». Именно его остатки с оставшимися в живых эсэсовцами 
из 33-й гренадерской дивизии «Шарлемань» (около 700 солдат и офицеров) от- 
ступили до Берлина и были среди последних, кто оборонял Рейхстаг. 
Румыния была одной из стран, которая официально объявила  войну 
СССР 22 июня 1941 года. При этом Советскому Союзу были предъявлены тер- 
риториальные притязания не только на отошедшие к нему годом ранее Бесса- 
рабию и Буковину, но и далеко за их пределы. Румынское руководство рассчи- 
тывало на захват всего пространства между Днестром и Южным Бугом, Крыма, 
района Одессы, Приазовья. Осуществить этот замысел направлялись 2 армии 
численностью до 220000 человек, которые имели на вооружении 278 самолетов 
и 161 танк. Нельзя пройти мимо факта участия румынских жандармских фор- 
мирований в Холокосте, когда, например, за взрыв штаба румынских войск в 
Одессе Антонеску лично отдал распоряжение о расстреле 200 евреев за каждого 
погибшего офицера и 100 – за солдата. Всего в ходе этой карательной акции 
было расстреляно около 25000 евреев. 
Итальянцы на Восточном фронте появились из-за стремления Муссолини 
поддержать своего союзника и вместе с Гитлером выступить единым фронтом 
против большевизма. Каких-то конкретных территориальных притязаний к Совет- 
скому Союзу Италия не предъявляла. Тем не менее уже 10 июля 1941 года был 
сформирован итальянский экспедиционный военный корпус в составе двух диви- 
зий общей численностью до 62000 человек с мощным вооружением из танков и 
артиллерии. Его части участвовали в боях на южной и восточной Украине при 
взятии Донбасса на подступах к Сталинграду. К середине 1942 года численность 
итальянских войск возросла до армии (230000 человек), на вооружении которой 
было свыше 900 орудий, не менее 30 танков, примерно 60 самолетов. Участь этой 
армады печальна: уже к концу осени 1942 года потери стали катастрофически- 
ми, после чего 145000 военнослужащих, оставшихся в живых, были возвраще- 
ны на родину. 60000 итальянцев числятся пропавшими без вести на полях сра- 
жений под Сталинградом. 
В войне против СССР участвовали и словацкие воинские формирования. 
Президент марионеточного государства Йозеф Тисо не предъявлял Советскому 
Союзу никаких территориальных претензий, а просто присоединился к объявлен- 
ному Гитлером «общеевропейскому походу против большевизма». Но даже при 
таких условиях небольшая по численности населения страна отмобилизовала на 
восточный фронт 2 полнокровные дивизии, которые отметились участием в боях 
на территориях Украины, Кубани и Крыма. 
Финляндия, которая стремилась вернуть отобранные у нее территории в ходе 
«зимней войны», начала военные действия против СССР 25 июня 1941 года. На 
фронт в районе Выборг–Петрозаводск были выдвинуты  11 пехотных  дивизий  и 
4 бригады общей численностью около 150 тыс. человек. В конце лета отдельные 
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части финской армии уже находились на подступах к Ленинграду, захватили и 
контролировали всю Карелию, но дальнейших наступательных действий не пред- 
принимали. В июне 1944 года в результате контрнаступления Красной армии 
финские части были вынуждены отступить с занятых рубежей, а между СССР и 
Финляндией было подписано перемирие. 
Примерно по словацкому сценарию развивались события по вовлечению в 
войну Венгрии. Эта страна не предъявляла СССР никаких территориальных 
претензий. Но среди ее руководства имелись настроения отомстить за револю- 
цию, организованную коммунистами в 1919 году. Для участия в войне Венгрия 
отмобилизовала 5 бригад общей численностью более 40000 человек. На их во- 
оружении имелись легкие танки и артиллерия. Венгерские военнослужащие 
участвовали в боях против Красной армии на Украине и далее вплоть до окон- 
чания войны на территории своей страны. 
Даже небольшие по размерам и численности населения европейские страны 
после нападения Гитлера на СССР спешили «умиротворить» оккупанта своим 
участием в походе на коммунистов. Так, не имея никаких территориальных или 
политических претензий, Хорватия направила на восточный фронт 369-й полк 
численностью до 4000 человек, который принимал участие в боях на Донбассе, 
а уже под Сталинградом был полностью уничтожен. 
В середине лета 1941 года под Волховом появился добровольческий ле- 
гион «Нидерланды», который весной следующего года был переформирован в 
добровольческую бригаду войск СС под таким же наименованием. После раз- 
грома фашистов под Нарвой, оставшиеся в живых голландцы были выведены в 
Германию. Затем, уже воюя в составе немецких соединений, они были почти 
полностью уничтожены в мае 1945 года. 
Бельгийские власти для помощи вермахту создали 2 легиона (фламанд- 
ский и валлонский), сформированных по национальному признаку. Данные ле- 
гионы приняли участие в боях под Ростовом-на-Дону, на Кубани, а затем под 
Волховом как штурмовые батальоны «Лангермарк» и «Валлония». Свой конец 
они нашли при разгроме немецкой группировки войск в Померании, где погиб- 
ло около. 5000 бельгийцев. 
Даже придерживавшаяся нейтралитета маленькая Дания, не оглашая сво- 
его решения, скрытно отправила на восточный фронт добровольческий «кор- 
пус», который  по  численности  не  превышал  батальона  («Данемарк»,  около 
1 тыс. человек). Датские добровольцы-эсэсовцы отметились в боях под Вели- 
кими Луками, а после переформирования сражались в составе полка СС «Норд- 
ланд», в котором также были норвежцы. Норвежская «помощь» проявилась и в 
действиях этой части под Ленинградом, Нарвой и в Померании, где она и пре- 
кратила свое существование. 
Из всех европейских стран только 5 открыто не участвовали в войне про- 
тив Советского Союза. Это Швейцария, Испания, Португалия, Швеция и Тур- 
ция, хотя и они так или иначе были втянуты в поддержку Рейха. Во время вой- 
ны Швейцария оказалась в крайне невыгодном географическом положении, со 
всех сторон окруженной государствами фашистского блока. В таких условиях 
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она вынуждена была идти на уступки и пропускала через свою территорию 
транспортные потоки в Германию, хранила деньги нацистов и оказывала другие 
«невоенные» услуги. 
Турция, хотя и питала симпатии к Германии, но вынуждена была объ- 
явить нейтралитет из-за боязни стать объектом нападения со стороны стран- 
союзников по антигитлеровской коалиции. Под их же нажимом она только в 
1945 году объявила Германии войну. Имеются сведения, что Турция довольно дол- 
го колебалась, и, если бы Советский Союз проиграл Сталинградскую битву, она бы, 
возможно, напала бы и на СССР, на что союзники могли бы и не отреагировать. 
Португалия, как и Испания, отказалась от участия в войне по соображе- 
ниям самосохранения и сохранения своих колониальных владений в Африке. 
Испанский диктатор Франко вполне трезво оценил обстановку, сложившуюся в 
Европе, и понял, что война ему ничего хорошего не принесет при любом исхо- 
де. Несмотря на неоднократные просьбы Гитлера, он принял нейтралитет и со- 
средоточился на восстановлении страны после недавней кровопролитной граж- 
данской войны. Тем не менее неофициальная помощь Гитлеру со стороны Ис- 
пании была. Это связано с действиями 250-й добровольческой дивизии, извест- 
ной под названием «Голубая дивизия». Она насчитывала ок. 18000 человек, на 
фронте обозначилась участием в боях под Волховом, а к 1943 году была прак- 
тически разгромлена. 
Швеция также официально в войне против СССР не участвовала. Однако 
власти не препятствовали участию шведов-добровольцев в войсковых форми- 
рованиях Финляндии, действовавших на стороне Германии. 
Всего в ходе Великой Отечественной войны было отмобилизовано 
34476,7 тысяч советских граждан, что составило 17,8% населения страны. Герман- 
ский рейх отправил в вермахт 21% населения страны. Кроме того, на его стороне 
воевало только в войсках СС свыше 400 тыс. человек – граждан других стран Евро- 
пы. Из них в течение всей войны было сформировано 59 дивизий, 23 бригады и еще 
целый ряд других национальных частей и соединений. Самые элитные из них даже 
имели собственные имена: «Валония», «Богемия и Моравия», «Викинг», «Гембез», 
«Лангемарк», «Нидерланды», «Шарлемань» и др. Необходимо иметь в виду, что 
значительная часть добровольцев служила в составе немецких частей, в том числе и 
элитных, например, дивизия «Великая Германия», несмотря на свое наименование, 
до самого конца войны комплектовалась добровольцами из многих стран Европы. 
Нельзя не учитывать и то, что Германию во время войны обеспечивала ору- 
жием и продовольствием вся Европа. Французы в огромных количествах произ- 
водили танки, автомобили, оптические приборы. Только одна чешская компания 
«Шкода» выпускала для рейха оружия больше, чем вся Британская империя в до- 
военный период. При этом она поставляла также бронетранспортеры, танки, са- 
молеты, стрелковое оружие и боеприпасы к нему. Шведы добывали и поставляли 
на немецкие заводы руду, сталь и комплектующие к боевой технике. Норвегия 
обеспечивала морепродуктами, датчане – маслом и т. д. 
За все время Второй мировой войны против СССР сражалось более двух 
миллионов добровольцев из стран Европы, на рейх работала экономика стран с 
общей численностью населения более 400 млн. человек. Данный факт никак не 
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может рассматриваться вне контекста итогов Второй мировой войны и замал- 
чиваться при их анализе. Любая же попытка исказить или замалчивать эти све- 
дения, подтвержденные многочисленными документами, является либо исто- 
рической некомпетентностью, либо прямой и преднамеренной фальсификацией 
итогов войны. 
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В работе представлен анализ военного участия стран Европы в нападении 
и оккупации Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Автор 
рассматривает умалчивание или искажение данных фактов как фальсификацию 
истории и стремление скрыть сотрудничество ряда национальных европейский 
правительств с фашистской Германией в годы Второй мировой войны. 
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Великая Отечественная война, став суровым испытанием для всех рес- 
публик Советского Союза, оказала существенное влияние на их последующее 
политическое, экономическое, социальное и культурное развитие. 
Характерным явлением государственно-церковных отношений в довоен- 
ный период выступает жесткое противостояние советской власти и религиоз- 
ных организаций различных конфессий, проживающих на территории СССР. 
Правительство большевиков одним из приоритетных направлений своей кон- 
фессиональной политики определяет строительство «безрелигиозного обще- 
ства» [1]. В процессе ее реализации по отношению к религиозным объединени- 
ям верующих применялся комплекс различных ограничительных мер: закрыва- 
лись их периодические издания, проводилась активная репрессивная политика  
в отношении верующих и духовенства. Многие религиозные организации вы- 
нуждены были осуществлять свою деятельность на нелегальном уровне. 
В довольно плачевном состоянии оказалась православная церковь. В 1935 го- 
ду прекратил свою деятельность Священный Синод [2]. Жесткая администра- 
тивная политика осуществлялась также и в отношении неправославных кон- 
фессий (ислам, старообрядчество, иудаизм, протестантизм, буддизм). С течени- 
